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Abstrak
Selama ini bila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, investasi dunia usaha di
indonesia tidak semarak dibanding di negara-negara maju lainnya dimana investasi di dunia
usaha merupakan salah satu faktor meratanya kesejahteraan masyarakat mereka. Oleh karena itu
kita perlu untuk lebih fokus melihat peluang dari berinvestasi di dunia usaha ini. Ada beberapa
cara yang dapat dilakukan dalam melakukan investasi, yaitu menginvestasikan dana dengan
membuka usaha sendiri, membuka rekening tabungan di bank, melakukan deposito bank,
menempatkan dana untuk diinvestasikan dalam valuta asing, maupun berinvestasi saham, dan
masih banyak lagi.
Namun pada kesempatan ini investasi yang akan dibahas adalah berinvestasi saham. Dalam
investasi di dunia saham kita harus lebih pro-aktif dalam memantau perkembangan harga saham
dipasaran yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan order saham dalam
memperoleh keuntungan. Hal ini dikarenakan banyaknya investor-investor lain yang juga
mengharapkan keuntungan yang sama. Untuk itu diperlukan analisa yang tepat dan prediksi yang
cukup akurat terhadap perkembangan harga saham yang terjadi sehingga memperoleh
kemungkinan harga saham kedepannya dan investor mendapatkan keuntungan yang
diharapakan.
Analisis teknis terhadap data historis harga saham adalah salah satu yang dapat dilakukan untuk
memprediksi harga saham. Pada kesempatan ini, sistem yang akan direalisasikan oleh penulis
merupakan sebuah alat bantu yang menganalisis secara teknis data historis harga saham dan
memberikan prediksi dari data historis yang diamati sehingga diperoleh kemungkinan nilai
saham yang akan terjadi selanjutnya. Sehingga dengan analisa dan prediksi yang dilakukan akan
mempermudah didalam pengambilan keputusan berinvestasi.
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Abstract
During the time when compared with other developed countries, business investment in Indonesia
was not flamboyant than in other developed countries, where investment in the business world is
one of uneven prosperity of their communities. Therefore we need to focus more see the
opportunity of investing in this business world. There are several ways that can be done in respect
of investment, like invest the funds with his own business, open a savings account at a bank,
make bank deposits, putting the funds to be invested in foreign currencies, or invest in stocks,
and many more.
But on this occasion which will be discussed investment is to invest stock. In the investment
world we share must be more pro-active in monitoring developments in the market share price
which influence decision making in order gain share. This is because many other investors are
also expecting the same profit. For that needed proper analysis and a fairly accurate prediction of
stock price growth that occurred so as to obtain the possibility of future stock prices and
investors' expected profit.
Technical analysis of historical data of stock prices is one that can be done to predict stock
prices. On this occasion, the system will be realized by the author is a tool that analyzes technical
historical stock price data and provide predictions of the observed historical data in order to
obtain the value of the shares will likely happen next. So, with the analysis and prediction that
will be performed in making investment decisions easier.
Keywords : stock investment, technical analysis, correlation coeficient, Least
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Peran IT semakin penting pada saat ini dikarenakan kita sudah memasuki
era informasi (information age). Hal ini perlu kita sadari sehingga pola bisnis yang
kita jalankan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan sampai kita
menjalankan bisnis masih dengan konsep jaman batu yang akhirnya membuat kita
ketinggalan. Untuk itu kita akan membahas tentang bagaimana menganalisa secara
teknis data historis harga saham sehingga diperoleh kecenderungan pergerakannya
dan dapat diprediksi harga saham kedepannya. Dengan demikian, harapan untuk
mendapatkan keuntungan dari berinvestasi dalam dunia saham bukan menjadi hal
yang sulit lagi untuk dilakukan.
Pada kesempatan ini, sistem yang akan direalisasikan oleh penulis
merupakan sebuah alat bantu untuk analisis teknis data historis harga suatu saham
dan memberikan prediksi dari analisa data saham yang dilakukan sehingga
diperoleh kemungkinan nilai saham yang akan terjadi selanjutnya. Sehingga
dengan analisa dan prediksi yang dilakukan akan mempermudah didalam
pengambilan keputusan berinvestasi. 
1.2 Tujuan
 Tujuan perencanaan dan implementasi perangkat lunak dari tugas akhir ini,
adalah untuk :
·  Memprediksi kemungkinan harga saham yang akan terjadi
sehingga dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan
investasi saham.
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1.3 Perumusan Masalah
Beberapa hal yang menjadi inti permasalahan dalam pengimplementasian
tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana cara melakukan pengambilan keputusan dalam
membedakan saham berdasarkan ciri pergerakannya. 
2. Bagaimana cara memprediksi harga saham yang akan terjadi dari
data historis harga saham yang diamati.
3. Bagaimana cara melakukan dekomposisi data apabila pergerakan
harga saham sangat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor
fundamental.
4. Bagaiman cara merealisasikan point-point diatas menjadi sebuah
alat bantu yang dapat mempermudah investor dalam pengambilan
keputusan investasi saham. 
4 Batasan Masalah
 Pembatasan masalah pada penulisan tugas akhir ini antara lain adalah
sebagai berikut :
1. Tugas akhir ini membahas teori investasi saham secara garis besar.
2. Tugas akhir ini membahas mengenai analisis teknikal dari data
historis harga saham untuk kemudian digunakan dalam
memprediksi harga saham yang akan terjadi.
3. Asumsi yang digunakan adalah pergerakan saham yang dibedakan
atas data yang mengandung unsur tren atau tidak.
4. Metode prediksi yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil
(Least SquareMethod) dan Moving Average.
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5. Data historis harga tiap saham yang diamati mengambil sampel
minimum 30 sampel dan di inputkan secara manual oleh pemakai. 
6. Data historis harga saham yang diamati diperoleh dengan
men-download-nya secara manual dari salah satu situs penyedia
informasi harga saham.
7. Banyak saham yang diamati pada pelaksanaan tugas akhir ini
adalah 3 buah saham lokal (dalam negeri). 
8. Tugas akhir yang akan direalisasikan ini merupakan sebuah sistem
yang menggunakan logika-logika tertentu dalam mengamati data
historis harga saham dan mengetahui kecenderungan
pergerakannya.
9. Hasil dari pengamatan sistem sifatnya hanya untuk edukasi, dan
untuk segala keputusan jual dan beli dalam berinvestasi saham
tentunya harus mengambil keputusan sendiri atau berkonsultasi
dengan financial manager.
1.5 Metodologi
 Metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah:
1. Identifikasi masalah, yakni dengan melakukan identifikasi terhadap
permasalahan yang ada.
2. Studi Literatur, yakni dengan mempelajari referensi dan literatur,
baik berupa makalah, jurnal, maupun buku yang relevan yang
membahas tentang Teori Saham, Teori Koefisisen Korelasi dan
Prediksi menggunakan Metode Kuadrat Terkecil dan Moving
Average. 
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3. Desain Metodologi
a. Pembangunan model, dengan menggunakan konsep analisis
dan desain terstruktur yang divisualisasikan dengan diagram
blok/flowchart.
b. Implementasi (Coding), dengan menggunakan Delphi untuk
membangun perangkat lunak sistem berdasarkan model yang
telah dibangun, dengan justifikasi bahwa Delphi mendukung
fungsi-fungsi sistematis dalam realisasi sistem.
4. Pengujian dan analisa hasil
· Testing sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan
menggunakan data testing. 
· Analisis hasil, melakukan analisa dari sistem yang telah
dibangun dengan membandingkan nilai hasil prediksi dengan
nilai aktual yang sebenarnya.
5. Perbaikan dan penyempurnaan, yakni jika dari hasil analisa dan
testing masih terdapat kekurangan maka akan dilakukan
perbaikan-perbaikan sesuai yang dibutuhkan.
6. Pembuatan laporan, melakukan pelaporan hasil pengerjaan tugas
akhir berupa analisis sistem yang dibangun beserta
dokumentasinya.
1.6 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan  Tugas Akhir ini adalah  sebagai berikut:
BAB I  Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, rumusan dan
batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 
BAB II Dasar Teori
Bab ini berisi teori mengenai saham secara garis besar, teori
koefisien korelasi, teori metode prediksi kuadrat terkecil, teori metode
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moving average, pemrograman Delphi, dan teori lain yang mendukung
realisasi sistem. 
BAB III  Perancangan dan Implementasi Sistem
Bab ini berisi perancangan dan implementasi dari sistem yang akan
direalisasikan.
BAB IV Pengujian dan Analisis Sistem
Bab ini berisi tentang kegiatan pengujian dan analisis terhadap
hasil prediksi yang diperoleh serta hal-hal yang menyebabkan adanya
kesalahan prediksi.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh proses kegiatan
tugas akhir dan saran untuk memaksimalkan kerja sistem.
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Setelah melalui proses implementasi, pengujian dan analisis dapat diambil
beberapa kesimpulan, antara lain :
1. Uji korelasi, efektif digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan suatu
saham memiliki ciri pergerakan trend atau tidak.
2. Sejauh pengujian yang telah dilakukan, metode prediksi kuadrat terkecil
(Least Square Method), belum cukup efektif digunakan dalam
memprediksi harga saham yang memiliki ciri pergerakan trend, hal itu
dikarenakan pergerakan saham sering kali bergerak secara tidak linier.
3. Sejauh pengujian yang telah dilakukan, metode prediksi bergerak rata-rata
(Moving Average), belum cukup efektif digunakan dalam memprediksi
harga saham yang memiliki ciri pergerakan bergerak rata-rata, berdasarkan
analisis teknikal yang dilakukan.
4. Sejauh pengujian yang dilakukan, kesalahan rata-rata dari peramalan yang
dilakukan menggunakan metode LSM yaitu 4,82% tergolong masih cukup
besar bila mengacu pada toleransi kesalahan yang sering digunakan untuk
sektor ekonomi (yang dalam hal ini saham) yaitu 0,01 atau 1%.
5. Sejauh pengujian yang dilakukan, kesalahan dari peramalan yang
dilakukan menggunakan metode MA yaitu 0,344% tergolong relatif kecil
bila mengacu pada toleransi kesalahan yang sering digunakan untuk sektor
ekonomi (yang dalam hal ini saham) yaitu 0,01 atau 1%.
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6. Sejauh pengujian yang dilakukan, kesalahan rata-rata dari peramalan yang
dilakukan tanpa melakukan analisis fundamental yaitu 3,33%.
7. Sedangkan kesalahan rata-rata dari peramalan yang dilakukan dengan
melakukan analisis fundamental yaitu 3,26% memberikan kesalahan
peramalan yang lebih kecil atau ketepatan peramalan yang lebih baik.
5.2 SARAN
Untuk pengembangan sistem ini ada beberapa saran yang perlu
diperhatikan antara lain yaitu :
1. Penggunaan metode prediksi/peramalan harus lebih diperhatikan lagi,
artinya metode prediksi yang digunakan untuk melakukan peramalan harga
saham harusnya disesuaikan dengan ciri pergerakan saham yang tidak
linier.
2. Analisis fundamental yang tepat pada proses dekomposisi data sangat
dibutuhkan guna optimalnya sistem dalam memanfaatkan metode prediksi
yang ada dan memprediksi harga saham.
3. Pengguna diharapkan lebih pro-aktif dalam mengikuti isu yang sedang
berkembang dan memantau perkembangan harga saham dipasaran, yang
sangat mempengaruhi dalam melakukan analisis fundamental pada proses
dekomposisi data dan dalam pengambilan keputusan order saham guna
memperoleh keuntungan.
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